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Введение
Европейский и китайский редис –карликовые формы редьки, образо-
вавшиеся в результате мутации. В Европе
впервые появился редис с длинным крас-
ным корнеплодом. Скороспелый редис с
округлым красным корнеплодом был
получен в начале XIX века, за ним в конце
XIX века розово-красный с белым кончи-
ком, наконец розовый и пятнистый белый
– в 1900 году. В течение XVIII-XX веков
редис широко распространился по всем
континентам [1].
Редис европейский разделяют на 5
основных разновидностей по цвету:
белый, желтый, розово-красный, пестрый,
фиолетовый. Каждая разновидность в
свою очередь разделяется на сортотипы в
соответствии с окраской и формой корне-
плода: белый круглый, белый длинный,
красный овально-округлый, темно-крас-
ный, розово-красный с белым кончиком
округлый и др. [6].
Наибольшее распространение в про-
мышленном и любительском овощевод-
стве получил сортотип редиса круглый
красный. В тоже время овощеводы-люби-
тели с удовольствием выращивают сорта
редиса с необычными признаками корне-
плода. Поэтому в селекционной работе с
редисом в ООО «НИИ овощеводства
защищенного грунта» уделяется внимание
поиску урожайных и скороспелых форм
редиса с новыми сочетаниями морфоло-
гических признаков (окраска и форма
корнеплода, форма листовой пластинки).
Методы исследований
В работе с редисом использовали
методы аналитической и синтетической
селекции. В питомниках проводили фено-
логические наблюдения, морфологиче-
ское описание по методике ВИР [4].
Размеры и схема размещения делянок по
питомникам соответствовали требова-
ниям ОСТ 4671-78, методике полевого
опыта [3], методическим указаниям
ВНИИР [5]. Результаты исследований оце-
нивали методами математической стати-
стики [2].
Результаты исследований
В процессе селекционной работы с
2001 по 2010 годы было создано 7 сор-
тов редиса с различной окраской и
формой корнеплода.
Румянец. Корнеплод среднего раз-
мера эллиптической формы. Окраска
кожуры красная, вверху с плавным
переходом окраски в белый корень.
Корешок среднего размера, мякоть
прозрачная. Розетка листьев зеленая,
полупрямостоящая, со слабым опуше-
нием. Начало хозяйственной годности
на 25 сутки после полных всходов,
урожайность в открытом грунте 2,5
кг/м2. 
Резидент. Корнеплод среднего раз-
мера округлой формы. Окраска кожуры
светло-розовая на всей поверхности.
Корешок тонкий, мякоть прозрачная.
Розетка листьев светло-зеленая, полу-
прямостоящая, со слабым опушением.
Начало хозяйственной годности на 22
сутки после полных всходов, урожай-
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ОВОЩЕВОДСТВО
Ричард. Корнеплоды крупные, оваль-
ной формы. Окраска кожуры светло-
красная на всей поверхности. Корешок
толстый, мякоть прозрачная. Розетка
листьев крупная, полупрямостоящая
светло-зеленая, со среднем опушени-
ем. Начало хозяйственной годности на
25 сутки после полных всходов.
Урожайность в открытом грунте 3,4
кг/м2.
Лиман. Корнеплод среднего размера
обратнояйцевидной формы. Окраска
кожуры темно-красная с маленьким
белым кончиком. Корешок тонкий,
мякоть прозрачная, немного окрашена.
Розетка листьев маленькая, зеленая,
полупрямостоящая со слабым опуше-
нием. Начало хозяйственной годности
на 25 сутки после полных всходов.
Урожайность в открытом грунте 2,5
кг/м2. 
Одиссей. Корнеплод среднего раз-
мера удлиненно-цилиндрической
формы. Окраска кожуры белая на всей
поверхности. Корешок тонкий, мякоть
прозрачная, плотная. Розетка листьев
прямостоящая, маленькая, светло-
зеленая со слабым опушением. Начало
хозяйственной годности на 20 сутки
после полных всходов. Урожайность в
открытом грунте 1,9 кг/м2.
Снежок. Корнеплод среднего размера
круглой формы. Окраска кожуры белая
на всей поверхности. Корешок среднего
размера, мякоть прозрачная, плотная.
Розетка листьев полупрямостоящая,
зеленая со средним опушением. Начало
хозяйственной годности на 25 сутки
после полных всходов. Урожайность в
открытом грунте 2,7 кг/м2.
Вулкан. Корнеплод крупный сосуль-
ковидной формы. Окраска кожуры
красная на всей поверхности. Корешок
толстый, мякоть плотная. Розетка
листьев полупрямостоящая, зеленая с
сильным опушением. Листовая пласти-
на сильно рассечена. Начало хозяй-
ственной годности на 35 сутки после
полных всходов. Урожайность в откры-
том грунте 4,0 кг/м2.
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